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โดยไดแ้บ่งการทดลองเป็น 3 การทดลอง ดงัน้ี 
การทดลองที่ 1 ไดท้  าการหมกัตน้ขา้วโพด โดยแบ่งออกเป็น 2 ทรีทเมนต ์ดงัน้ี ทรีทเมนต ์ 
ที่ 1 ตน้ขา้วโพดขา้วเหนียวพนัธุ์ลูกผสม (กลุ่มควบคุม) และทรีทเมนต์ที่ 2 ตน้ขา้วโพดม่วงพนัธุ์
ลูกผสม (กลุ่มทรีทเมนต)์ ซ่ึงผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นถึงกลุ่มทรีทเมนตมี์ระดบัของวตัถุแห้ง และ
โปรตีนหยาบสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่มทรีทเมนต์
มีปริมาณระดบัของพาราโกนิดิน-3-กลูโคไซด ์(P3G) ที่ต  ่ากวา่กลุ่มควบคุม แต่มีระดบัของพีโอนิดิน 
(Peo) และพีราโกนิดิน (Pel) สูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดีลพนิิดิน (Del) และมลัวดิิน (Mal) ไม่ตรวจพบในกลุ่มควบคุมในช่วงระหวา่งการหมกั แต่
ในกลุ่มทรีทเมนตไ์ม่สามารถตรวจพบไดห้ลงัจากวนัที่ 7 ของการหมกั นอกจากน้ีระดบัของแอน
โทรไซยานินทั้งหมดในกลุ่มทรีทเมนตล์ดลงอยา่งมาก (P<0.05) จากช่วงแรกถึงวนัที่ 7 ของการท า
การหมัก และหลังจากนั้นระดับของแอนโทรไซยานินคงที่ (P<0.05) เม่ือท าการเปรียบเทียบกลุ่ม 
ทรีทเมนต ์ พบว่ากลุ่มควบคุมมีค่าระดับความเป็นกรดด่าง และค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจนสูงกว่า
กลุ่มทรีทเมนต์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และเม่ือท าการเปรียบเทียบสารสกัดจากกลุ่ม
ควบคุม พบวา่สารสกดัจากกลุ่มทรีทเมนตมี์การขบัออกของระดบัของ 2,2-ไดพีนี 1-1-ไพคิลไฮดรา
ซีล (DPPH) ที่สูงกวา่กลุ่มควบคุม และมีระดบัค่าของ IC50 ที่ต  ่ากวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P<0.05) นอกจากน้ีการผลิตแก๊สในกลุ่มทรีทเมนตล์ดลงอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ที่ 
3 ชัว่โมง และมีระดบัของส่วนที่ละลายทนัที (a) และสัดส่วนของกรดอะซิติกต่อกรดโพรพิโอนิกที่
ต  ่ากวา่ ที่ 12 ชัว่โมง แต่ไม่พบความแตกต่างของค่าสงัเกตอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 
การทดลองที่ 2 แพะนมพนัธุ์ซาแนนที่มีสุขภาพดีที่ผ่านการตั้งทอ้งมาแลว้ จ  านวน 8 ตวั มี
น ้ าหนักตวัเฉล่ีย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 41.50±1.84 กิโลกรัม โดยไดท้  าการจดัแผนการ
ทดลองแบบ 4 × 4 ลาตินสแควร์  โดยไดแ้บ่งออกเป็น 4 ทรีทเมนต ์โดยทรีทเมนตท์ี่ 1 คือ กลุ่ม
ควบคุมแบบลบ โดยแพะไดรั้บฟางขา้ว (RSNC); ทรีทเมนตท์ี่ 2 คือกลุ่มควบคุมแบบบวกที่ 1 โดย
แพะได้รับตน้ขา้วโพดขา้วเหนียวพนัธุ์ลูกผสมหมกั (SSPC); ทรีทเมนต์ที่ 3 โดยแพะได้รับตน้
ขา้วโพดม่วงพนัธุลู์กผสมหมกั (APSS) และทรีทเมนตท์ี่ 4 คือกลุ่มควบคุมแบบบวกที่ 2 แพะไดรั้บ
ตน้ขา้วโพดขา้วเหนียวพนัธุลู์กผสมหมกั (SSPP) ที่ไดรั้บการเสริมสารสีจากตน้ขา้วโพดม่วงปริมาณ 
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ทรีทเมนตอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)นอกจากน้ีแพะที่ไดรั้บกลุ่มควบคุมแบบลบ (RSNC) มี
ระดบัปริมาณการยอ่ยไดป้รากฏ ปริมาณการดูดซึมไนโตรเจน และปริมาณการกกัเก็บไนโตรเจนต ่า
กว่าเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มทรีทเมนตอ่ื์นๆ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) นอกจากน้ีไม่พบ
ความแตกต่างของค่าความเป็นกรดด่าง และค่าแอมโมเนียไนโตรเจนระหว่างทรีทเมนต ์แต่ทว่าใน
กลุ่มทรีทเมนต ์APSS และ SSPP พบว่ามีระดบัของกรดโพรพิโอนิก (PA) กรดบิวทิรก (BA) และ
ปริมาณของกรดไขมนัระเหยง่ายทั้งหมดที่สูงกวา่ และมีสดัส่วนของกรดอะซิติกต่อกรดโพรพิโอนิก
ต ่ากวา่เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมแบบลบ ในกลุ่มทรีทเมนต ์APSS และ SSPP พบว่ามีปริมาณระดบั
ของการขบัออก DPPH และมีปริมาณซุปเปอร์ออกไซด ์ดิสมูเทส (SOD) ในพลาสมาที่สูงกว่าอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) แพะนมที่ไดรั้บทรีทเมนต ์APSS และ SSPP พบวา่มีปริมาณระดบัของอี
ริวทรอย ์2 ไลค ์2 (NFE2L2) ที่สูงกว่า นอกจากน้ียงัพบว่าระดบัของทูเมอร์ นีโครซีส แฟกเตอร์ 
(TNF) ในต่อมน ้ านมมีระดบัที่ต  ่ากวา่ ถึงแมว้่าทุกทรีทเมนตไ์ม่ส่งผลต่อปริมาณ mRNA ของ SOD3 
และ CAT ในต่อมน ้ านม แต่อยา่งไรก็ตามแพะนมที่ไดรั้บทรีทเมนต ์APSS มีแนวโน้มที่ระดบัของ
การแสดงออกของยนี SOD2, GPX1 และ GPX2 เพิม่มากขึ้น 
ในการทดลองที่ 3 แพะนมพนัธุซ์าแนนที่ผ่านการตั้งทอ้งในระยะให้น ้ านม จ านวนทั้งหมด 
16 ตวั โดยมีน ้ าหนกัตวัเฉล่ีย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 41.80±2.92 กิโลกรัม โดยมีสุขภาพดีและ
มีเตา้นมที่ไดส้มมาตร ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งตามจ านวนวนัในการใหผ้ลิตน ้ านมเฉล่ียที่ 
75 วนั (DIM) โดยใชแ้ผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) และแบ่งออกเป็น 2 ทรีทเมนต์
ดงัน้ี ทรีทเมนตท์ี่ 1 คือ กลุ่มควบคุม โดยแพะไดน้ับ SSS (CSSS) และทรีทเมนตท์ี่ 2 โดยแพะไดรั้บ
ตน้ขา้วโพดม่วงพนัธุ์ลูกผสมหมกั (TPSS) ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงแพะในกลุ่ม TPSS พบว่า   
มีระดบัของ SOD ในพลาสมาและในน ้ านมที่สูงกว่าอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) เม่ือเปรียบเทียบ
กบักลุ่มควบคุม นอกจากน้ีแพะในกลุ่ม TPSS มีปริมาณองคป์ระกอบของน ้ าตาลแล็กโตสในน ้ านม
มากกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) แพะในกลุ่ม TPSS ไม่มีผลต่อ cyanidin-3-
glucoside (C3G), Del, cyanidin (Cya), Pel และปริมาณ anthocyanins ทั้งหมดในน ้ านม (P>0.05) แต่
ทว่าแพะในกลุ่ม TPSS มีระดบัของ Peo และมลัวิดิน 3-โอ-กลูโคไซด์ (M3G) ในน ้ านม ที่สูงกว่า
กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  
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This report was divided into 3 experiments. 
In experiment 1, the corn stovers were ensiled with two treatments: (1) hybrid 
sticky waxy corn stover and (2) hybrid purple waxy corn stover. The results indicated 
that anthocyanin-rich purple corn stover silage (PSS) had exhibited higher (P<0.05) 
levels of dry matter (DM) and crude protein (CP) relative to the sticky corn stover 
silage (SSS). Although PSS displayed a lower (P<0.05) level of pelargonidin-3-
glucoside (P3G), it had higher (P<0.05) levels of peonidin (Peo), malvidin3-O-
glucoside (M3G), cyanidin (Cya), pelargonidin (Pel), and total anthocyanins compared 
to the control. Specifically, total anthocyanins in anthocyanin-rich PSS decreased 
rapidly (P<0.05) prior to 7 days of ensilage, and then remained at relatively stable 
(P>0.05) constants. Compared to the PSS, SSS displayed higher (P<0.05) pH value 
and ammonia nitrogen (NH3-N) content. Compared with the SSS extract, PSS extract 
showed a higher (P<0.05) level of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) scavenging 
activity. Moreover, PSS reduced (P<0.05) gas production at 3 h, immediately soluble 
fraction, and ratio of acetic acid (AA) to propionic acid (PA) at 12 h. 
In experiment 2, eight healthy multiparous Saanen dairy goats were assigned to 
a double 4 × 4 Latin square design. There were four treatments: (1) negative control, 
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fed rice straw (RSNC); (2) positive control 1, fed SSS (SSPC); (3) goats fed PSS 
(APSS); and (4) positive control 2, fed SSPC with 1 g/d commercial purple corn 
pigment (SSPP). The results showed that goats receiving RSNC had lower (P<0.05) 
levels of nutrients apparent digestibility, nitrogen (N) retention, and volatile fatty acid 
(VFA) production compared to the other treatments. Dietary supplementation of the 
APSS and SSPP showed higher (P<0.05) levels of DPPH scavenging activity and 
superoxide dismutase (SOD) in plasma. Goats fed APSS and SSPP displayed higher 
(P<0.05) levels of the abundance of nuclear factor, erythroid 2 like 2 (NFE2L2), and 
lower (P<0.05) levels of tumor necrosis factor (TNF) in the mammary gland compared 
with those fed RSNC. Moreover, goats receiving APSS tended to increase (P<0.05) 
the levels of SOD2, GPX1, and GPX2 mRNA expression relative to the RSNC.  
In experiment 3, sixteen multiparous lactating Saanen dairy goats were divided 
into two treatments in a randomized completed block design: (1) control, fed SSS 
(CSSS) and (2) goats fed PSS (TPSS). The results indicated that TPSS had exhibited a 
higher (P<0.05) level of SOD in plasma and milk as well as it led to a significant 
(P<0.05) elevation in milk lactose composition compared to the control. The TPSS 
treatment had no effect (P>0.05) on the milk cyanidin-3-glucoside (C3G), delphinidin 
(Del), Cya, Pel, and total anthocyanins. However, the TPSS treatment resulted in 
higher (P<0.05) levels of Peo and M3G in milk relative to the control. 
 
 
